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Yliopiston uusi visuaalinen ilme ja uudet verkkosivut julkaistiin yliopiston 
avajaispäivänä. Uudet verkkosivut ovat aiheuttaneet ensi alkuun varmasti 
monelle hämmennystä. Hallinnon palvelusivujen, ruokalistojen ja muiden ns. 
yliopistolaisille suunnattujen sivujen etsimiseen on saattanut kulua enemmän 
aikaa kuin ennen.  
Linkki Kirjastot -sivulle on uudella etusivulla hieman piilossa kohdassa 
Poimintoja. Toivomus paremmasta kirjastojen näkyvyydestä etusivulla on 
esitetty useammalta taholta, mutta vielä ei ole Viestintäosasto myöntynyt asiaa 
korjaamaan. Kirjastojen parempi esilläolo etusivulla on sikäli perusteltua, että 
kirjastoilla on paljon myös yliopiston ulkopuolisia käyttäjiä. Uudet yliopiston 
verkkosivuthan on suunniteltu nimenomaan ulkoisille käyttäjille. Meitä 
henkilökuntaa ja opiskelijoita palvelee ensi vuoden huhtikuussa käyttöön 
otettava intranet, missä kirjasto- ja tietopalveluille on suunniteltu oma kanava. 
Tällöin myös yliopiston muut ns. sisäiset sivut löytynevät paremmin kuin nyt.  
Intranetin projektiryhmän tueksi on 
portaalihankeessa koottu asiantuntijaryhmä, 
jonka tehtävänä on mm. testata intran 
käytettävyyttä. Kirjastojen edustajana 
asiantuntijaryhmässä on allekirjoittanut.  
Myös intran kirjasto-ja tietopalvelukanavan 
sisältöjen suunnittelu ja toteutus jatkuu 
viimekeväisten suunnitelmien pohjalta. 
Kirjastojen työryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran vielä lokakuun puolella. 
  
Mitä uusi ilme merkitsee kirjastoille? 
Uuteen visuaaliseen ilmeeseen yksiköiden tulisi siirtyä viimeistään ensi vuoden 
loppuun mennessä. Viestintäosaston logodomain- pankissa on tiedekunnille ja 
laitoksille suunniteltu mm. omat verkkosivupohjat. Erillisiä kirjastoille 
suunniteltuja sivupohjia ei pankissa ole lukuun ottamatta erillislaitoksia (Viikin 
tiedekirjasto ja Opiskelijakirjasto), mutta näidenkin pohjien 
navigointipainikkeet ovat samat kuin opetusta ja tukimusta harjoittavilla 
laitoksilla.  
Syksyn aikana kirjastojen tiedottajien verkosto suunnittelee kirjastoille sivujen 
navigoinnin. Ajatuksena on, että asiat esitetään kirjastojen sivuilla samassa 
loogisessa järjestyksessä samoja termejä käyttäen. Kirjastosta riippuen 
alasivujen määrä tietenkin vaihtelee. Tavoitteena on, että kirjastot siirtyvät 
 
uuteen visuaaliseen ilmeeseen verkkosivuillaan ensi lukuvuoden alkuun 
mennessä. 
Ensi keväällä ulkoisia sivuja uusiessamme joudumme miettimään myös 
intranetin sivuja. Kirjastojen ulkoisilta sivuilta poistetaan kaikki se aineisto, 
minkä ei haluta näkyvän yliopiston ulkopuolisille asiakkaille. 
Verkkoaineistojen osalta tuleva Nelli-portaali tarjoaa ns. Guest -sisäänmenon, 
jolloin yliopiston verkossa käytettävät aineistot karsiutuvat pois verkon 
ulkopuolisilta käyttäjiltä.  
Jatkossa intranetin julkaisu-työkalu helpottaa verkkosivujen päivittämistä, sillä 
samalla työkalulla pystytään päivittämään sekä ulkoisia että sisäisiä sivuja.  
Verkkosivujen päivittäjille on siis tiedossa kiireinen syksy ja kevät… 
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